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Thracia; Lysimachos (323-281); Perinthus; Tetradrachme
Avers
Revers
Zitat(e): Müller 1958 Nr. 132
Thompson 1968a Nr. 256
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Regent(en): Lysimachos  (323-281)
Region: Thracia
Münzstätte: Perinthus
Datierung: 283 v.Chr. - 282 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Tetradrachme
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 14,72 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Lysimachos mit
Ammonshorn, Diad. r., Punktkranz
Revers: Athena l. sitztend, hält in r. Hand
Nike, l. Hand auf Schild, Nike
bekränzt den Königsnamen, unten
zwei Pferdeprotome
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